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Fe de errores de )Test Raval Sud para medir habilidades de soporte
vital ba´sico y desﬁbrilacio´n en me´dicos y enfermeras de atencio´n
primaria*
Bartomeu Casabella Abrila,, Thais Clusa Gironellaa, Aina Perello´ Bratescua,
Marı´a Dolores Garcı´a Ortegaa, Antoni Albiach Plab y Salome´ Larrea Ta´rregacaCAP Drassanes, Equipo de Atencio´n Primaria Raval Sud (SAP Litoral-Institut Catala de la Salut), Espan˜a
bGrupo de Emergencias de Bomberos de la Generalitat de Catalunya, Espan˜a
cDepartamento de Psicobiologı´a y Metodologı´a de las Ciencias de la Salud, Universidad Auto´noma de Barcelona, Cerdanyola
del Vall es, Barcelona, Espan˜aEn el artı´culo )Test Raval Sud para medir habilidades de soporte vital ba´sico y desﬁbrilacio´n en me´dicos y enfermeras de
atencio´n primaria* Bartomeu Casabella Abril, David Lacasta Tintorer, Thais Clusa Gironella, Aina Perello´ Bratescu, Marı´a
Dolores Garcı´a Ortega, Antoni Albiach Pla y Salome´ Larrea Ta´rrega, publicado en Aten Primaria. 2010; 42(1): 7–14 hay un error
en el esquema general del estudio. A continuacio´n publicamos el esquema general del estudio correcto.front matter & 2008 Elsevier Espan˜a, S.L. Todos los derechos reservados.
im.2010.04.003
o relacionado en DOI: 10.1016/j.aprim.2009.03.006
respondencia.
nico: bcasabellaa@meditex.es (B. Casabella Abril).
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No disponible instrumento útil de evaluación
formativa de SVB + DEA en médicos
y enfermeras de AP
Elaboración del nuevo instrumentoa
Formación de evaluadores
Prueba piloto
(Modelo tipo Cardiff test 3.1.)
Test elaborado según recomendaciones 2000
Evaluación de S1p
(1E y 5 NE)
Videograbación
profesional (S1p)
Primera serie de
26 simulaciones (S1)
9 médicos
6 enfermeras
11 parejas médicos-enfermeras
15 días
Taller formativo 6 h
15 días
Segunda serie de
25 simulaciones (S2)
9 médicos
6 enfermeras
10 parejas médicos-enfermeras
Evaluación de S2p
(1E y 5 NE)
y de S2d (5 NE)
3 semanas
Evaluación de
S2pb (5 NE)6 meses
Tercera serie de
18 simulaciones (S3)
7 médicos
6 enfermeras
5 parejas médicos-enfermeras
Videograbación
profesional (S2p)
y videograbación
domestica (S2d)
Videograbación
profesional (S3p)
Evaluación de S3p
(1 E y 1 NE)
Análisis psicométricoc
Adaptación a recomendaciones
12/2005
Test Raval sud
de SVB + DEA
Esquema general del estudio Estudio de validacio´n de instrumentos de medida. AP: atencio´n primaria; DSA: desﬁbrilacio´n
semiautoma´tica; E: evaluador experto; NE: evaluador no experto; SVB: soporte vital ba´sico. aValidez de contenido y
aparente. Doble traduccio´n. Comprensio´n de la prueba. bCiego de versio´n ﬁlmada y orden aleatorio. cSensibilidad al cambio,
ﬁabilidad test-retest, entre evaluadores y concordancia entre ﬁlmaciones.
